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ENTREMÉS 
DEL CEBADAL; 
Perfonas. 
LcrenKo, graaoJ0* V» Letrado, 
Olalla, fu mugtr» Juan Pafóna¡. 
Una Criada. 
i 
'ale Lorenzo can una cepa >y una beta en ¡a mami 
«•."QUenoj por vida mía, 
| 3 comer fe lia cebada 
fin míí , ni mas, y no coftalle nada! 
que lo encienda el dimoños 
tíiay buena traza á fee de rnatrimoñov 
Peníaba Juan Pafquaij que yo roori* 
por Olalla fu hermana , ó por Llocia? 
, pues fepa , que fon buenas feñales 
I el que me coma á mi mis cebadales» 
que mas eñimo yo lo que be fembrado,' 
quequancos matrimoños me han tratado»} 
Cafarme , y darme en dote fu borria^ 
ydefpues darme palo en el hocico? 
eflb no , vive Dios , por nada paífo: 
defcafaréme , que es muy majo el cufái 
Irá ver un Letrado determino, 
que ¿1 efte enredo deshará imagino, 
que en cafo femejante, 
ha de ver Juao Pafqnal íi fo Preycante; 
Va efto en la calle,)' vengo muy enfadado; 
todo el enredo dssímá el Letrsdo» 
I 
'2 ' í* 
HafeorLletrado : con quien hablo f efcucheii 
K a feñor Don Martin de Garambuche; 
por Dios que he menefter una trompeta. 
Ha feñor Don Martin. 
Vns criada a la puerta. 
Criada, Ola , quien llama? 1 
£o>\Por Di<n Santo, que pienío eftá en la cama:; 
Haíeor Don Martin :y©eftó perdido. ^ ' 
Por Dios Sanco que pienfoeftá dormido. ¡ 
Sale al paño ti Letrado , y dice*. 
Leí, Criada, á effe tontón , á efte ignorante ' 
dirafmele, que en hora feniejante 
no tengo de eícochar ningún í'ieytance. 
Criad. Señor, ieñor, que trae bota ,y cefta. 
Leirad. Pues ya faldré, que aguarde la reípueft* 
Criad. Dice mi amo que faldrá al inflante. 
Lott. Ella ferá la picara vergante: 
vergante dixo? Criad. Ulted parece fordo, 
Xer*Que es lo que dice aora, que fefto gordos 
Criad. Que parece que es íordo. 
ior. Y ella es ñaca? 
Por Dios que es grandifsima bellaca. 
Sak el Letrado. 
tet. Salte allá fuera, y cierra de camino» 
y no dexes entrar ni aun al vecinos 
mas toma aquella ceña, y di á María» 
que eft© es lo que: me da la Abogacía. 
. Cr/W.Efto es lo que haze á los Letrados gratos» 
Let. Pon ello, donde no lo coman gatos, 
Criad. Ay ubas , queío, rofca 4 y requefonesf 
Ltt. Pues oyes, no lo coman los ratones,, | 
Aorafientefe ufted, 
y refiérame íupleyto, 
que de fu parte efiúié 
«*a« fitme aue un elemento* ,1 
h, 
! ni 
| lor. Bravo oficio es ler Lletrado! 
, Si algunos mochachos tengo, 
j han de aprender á Lietrados, 
que es cficio de Üos Cielos; 
y no ha deshacer cerrones, 
andar al agua , y al fuego, 
y venir una pedriíca» 
que fe los lleve al Infierno. na: <•• r ti n i 
\lt. Siéntele en aquella filia. 
(¿or.Que me fieme dice píenlo, 
| que yo no enciendo palabra. 
mas por fi , ó por no , me liento. 
jS'tentafe en una filia de des que avrá. ridiculas ,j> dtceX 
Ha de faber ÍÜ raercé, 
I feor Lletrado reverendo, 
que avrá diez años que cito 
fordo del oido izquierdo} 
y otros tantos , poco mas, 
que ello del oido derecho 
un canco , quanto, también 
teniente, mas no es el preyto 
que anda entre manos aquefie. 
También avrá mes y raedio 
que me cas é con Olalla, 
y yo me Hamo Llorenzo: 
tendré de edad verince años, 
fobre quince oías, ó menos. 
• ! Fue mi abuela juana Hernández» 
* mi Padre fe ihaio Pedro de 
FoncarraljV mi madre 
fue hija de Coime Nieco, 
L qn¿ yo no lo conocí, 
pero dicen fue mi abuelo. 
Era e(lirado mi padre , 
y muy erguido de cuerpo, 
1 A S fefS 
era dieftro cazador, 
y matador de cochinos, 
y en tocante á los pollinos 
era grande capador. 
M i madre fue un poco gorda* 
pero en efto nome meto, 
que eíto lo dirá qualquiera 
de los que la conocieron. 
%et.Ay hombre mas importuno, nf} 
y mas alto majadero! 
por que, o áqué íanto viene , 
a encaxarrae tantos ctseates? 
¡íc^Al fin digo, que eíió íordo, 
y Pedro Pafqual mi nuero 
me casó con fu hija Olallas 
y en fin , aqueíle es el preyt®, 
[Yo tenía un cebadal, 
y fus bues me lo comieron, 
ce fuerte 9 que las efpigas, 
las cañas, la paja, el heno 
del tal cebadal; los bucs 
xio sé donde lo metieron. 
Por e í to , y por otras cofas, 
elmatrimoño pretendo 
dtshacer , aanque les pefe, 
que no es mattimoño hecho»' 
tyh Cómo íi eftán ya cafados! 
fc*r. Los bragados? elfos mefmos 
lo comieron , fi feñor, 
los bueyes bragados fueron» 
y comían que rabiaban. 
%*t '• Que yo no os digo elfo: 
Coníumóyá el matrimonioí 
5*ji Si, codo lo confumieron í Leí. Nó» 
§5& Pues que pregunta uítedí 
¿*K 
r 
que no entiendo , hableme recio. 
Leí. Que fi ya los delpofarotil 
Lar. Si araron! no araron i bueno: 
los mioslo araron todo, 
los fuyos , ni un jurco dieron. 
Let. Vaya , y bufque al Doóior Parra, 
quevono puedo coat'fio. 
Xor.Si t BU el cebadal alcaparras? 
Let. Sois un necio. 
Lor. Pues que dice fu merceí 
que no enüendo3habkme recio. 
Leí. Como quiere que lo diga? 
Lor. Una efpigaí ni por pienfo, 
que codo lo abrafaron: 
foo bueyes de los Infiernos. 
Let. Y fue el marrknoni/o rico* 
Lor. El borrico* fi por cierto, 
también entro , y la pollina 
con fu cincha, y aparejos, 
(porque es un poco travieffa) 
con fu bozal al pcfquezo, 
no fe lo echó para peras, 
- mas fe !o hecho para perros. 
Let. Hicieronle áulled engaños* 
Ler. S i , fobre diez mas, ó menos, 
quarenta añosy3 tendré, 
quequando yo era mancebo 
lo oi decir á mi madre. 
Let. Q¿e 6 huvo algún enredo* 
Lor. Míedoí no, que es un cuitado. 
Let. Quitefe allá, majadero, 
que eirá ateílado de vino. 
Lor. El pollino; (i por cierto, 
también comió el cebadal, 
y es tuerto del ojo izquierdo. 
S" 
let. 
Z«. Vayafe , qa? es un borracho, 
Lsr,El macho'también por cierto» 
y ccnaió por treinta machosj 
el cebadal era bueno. 
Sale Juan Pa/qual. 
Fafq. Oye «fted, feñot Letrado» 
no higa cafo de efle necio, 
que es un tontón ignorante, 
y la catifará muy prefto. 
Let. Vayafe con Dios, amigo, 
dexeíe deefle embeleco. 
Lar Síeííaba el «•«bada! iecof 
Kofííicr.j qoe eftaba verde» 
y granaba ya : que bueno! 
era el cebadal famofo. 
Let,Vaya/e» qtie efiá hecho tío. Qie*. 
i.wí M i riaercí íí, Juan Palqual 
con los bueyes de mi iuegse, 
y no dexaron la cote 
lleve eldiroofeo eus\ fue lo. 
Let Quédele coo Dios, amigo* 
Jeíus ! yo ms voy adentro. V^fe» 
Lor. Aguarde , íeñor Lletrado* 
filaba relación le he hecho! 
el pieyte eflá en buen, citado» 
él va, fin dada , á leeiio; 
voy tras e l , que Juan Psfqdal 
tubera quien es Lorenzo. 
Evurafe tras el Letrado $ y falenpor otra fUÍrta» 
Ler, Comsdigo, Juan Palqual, 
el macho , y ios bueyes negíOS 
cotnieron el cebadal} 
y no contentos con ello, 
fe rostieron en la viña, 
y yo deshacer prtteado 
Ü 
clmatrímoño,, porque 
no es valido el cafamiento. 
Let. A y hombre mas infuírible! ap, 
Lor. Como digo de mi cuento, 
era el dia un poco pardo, 
quando los bueyes fe fueron. 
al cebadal, que á hacer Sol, 
no lloviera, vi por pienfe. 
L't. E l es moledor eftrark». 
Icr. Si fenor, lo que pretendo 
es , que efte año fe coneruya 
el preyto del tafarmeoco. 
Sale Juan Paíqux!;, y Olalla* 
Fafq No le he dicho que DO eícuch» 
á un hombre de efíe talentos 
Lor. E l jumento él lo ferá, 
nonos venga acá con cuencos, 
que él, con el raacho3y los, bues 
el cebadal roe comieron. 
Pafq. Queréis dexar al Letrado! 
Lor. Cafado s vaya al Infierno» 
Y o no efto cafado , y 
Ofelia me tiene muerto, ¡ 
pues comido el cebadal, 
el mattimoño es deshecho. 
Olalla. No le eftés ai enfadando, 
dexa effas cofas,Lorenzo. 
Lor. Que es lo que dices, OlalUí 
Olalla. Que dexeis aqueffe cuento. 
Lor. Q«e miento! mas miente ellas 
feanme ceftigos de efto, 
el matrimonio deshago. 
Olall Dexa los bueyes del rmero. 
Ltr, Cuero í ella,el Letrado , y todos 
ionios grandif.imos cuero*. Rsmpitjal«¡' 
s 
Let. Broto. Lor. Puto 5 él lo fer£,' 
y ha de quemarlo el Infierno. 
Pa/q. Acabefe cotí un bayle 
enere todos eñe pleyro. 
Lor. Si el macrimoño deshago» 
quedaré Tordo , y contento. 
Ola. LorcncitOj yo os adoro» 
y mandareis en cafa>íi yo como. 
Lor. Ya rae voy abrandando: 
calla, bobita, que me eíloy burlando; 
Ola. Ce fié o ya los enojos» 
que vos lereis la lumbre de mis ojos, 
Lor. Ay , ay , ay que fineza, 
deíecharé aquiá fuerza latrifteza, 
0/¿.Puesbaylemos. Lor. Y coraos 
Ola. De efta fuerte. Cantan , / baylsttU ¿ 
Ay Lorenzo del alma» 
cede el enojo, 
porque todos los ("ordos 
fon maliciólos. 
Lor. Con tu acento fuave 
ya me reporto, 
pues con tal gracia cantas» 
que oyen los (ordos. 
Ola. A Lorenzo , feñores» 
le den nu viftor, 
\eparando que haeílado .< 
muy afligido. 
Lor. Si me dieres, Olalla, 
buenas azumbres, 
yo prometo no darte 
mas peíadumbres. 
F I N . 
Se hallará en Salamanca en U Imprenta t!e U 
Santa Cruz , Calle de la Rúa. 
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